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У прямокутнику D = {(t, x): 0 ≤ t ≤ T, 0 ≤ x ≤ L} встановлено умови 
класичної коректності задачі 
 
 utt(t, x) + 
2uxxxx (t, x) +  uxx(t, x) +  u(t, x) = 0, (1) 
 
 u(t, 0) = u(t, L) = uxx(t, 0) = uxx(t, L) = 0, (2) 
 
 u(0, x) − u(T, x) = φ(x),      ux(0, x) − ux(T, x) = ψ(x), (3) 
 
де , ,   𝐑, φ(x) і ψ(x) – задані достатньо гладкі на [0, L] функції, які 
задовольняють умови вигляду (2). 
Доведено, що якщо для всіх k, m N справджується умова k  2m, 
де βk =
2 4 2 2
k k      , λk = πk / L, то задача (1) – (3) має єдиний кла-
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де k, ψk – коефіцієнти розвинення функцій (x) і ψ(x) відповідно у 
ряди Фур’є за системою функцій {sin λk x}. 
Коректна розв’язність задачі (1) – (3) пов’язана з проблемою малих 
знаменників, для подолання якої використано метричний підхід [1]. 
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